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1
1 de VUIPPENS
Uldric
1215-1266
N. Itha
122-1257
GRANDSON (de)
Agnès
1266-1313
2 de VUIPPENS
Pierre I
1263, + 1290
Chevalier
3 de VUIPPENS
Vuillelme I
1259-1284
N. Alexie
+ av. 1259
N. Marguerite
1280
N. Itha
1299
5 TER de
VUIPPENS
Jordane
1268
ENGLISBERG (d') Conrad
1250-1262, + av. 1263
4 de VUIPPENS Girard I
1286, + 1325, évèque de Lausanne
1301-1309, évèque de Bâle 1309-1325
5 ? de VUIPPENS
Jehanne
1301
ESTAVAVYER (d')
Henri
1301-1325
5 BIS ? de VUIPPENS Ysabelle
1306, abesse de la Maigrauge
6 de VUIPPENS
Jehan I
1299-1333
N. Amphilexie
1333-1346
3 de VUIPPENS 7 de VUIPPENS Pierre II
1294-1320, chanoine
de besançon et Lausanne
8 de VUIPPENS
Rodolphe I
Chevalier
LUTRY (de)
Ysabelle
1330-1351
9 de VUIPPENS
Richard
10 de VUIPPENS Conon
1299-1346, moine à
Villars-les-Moines
11 de VUIPPENS Nicolas
1340, curé Châtel-Saint-Denis
12 de VUIPPENS
Uldric II
1299, + 1340
LA MOLIÈRE (de)
Jehannète
1320, + 1353
13 de VUIPPENS
Aymon I
1330-1381
BULLE (de) Jolie
+ av. 1356
CHASTONAY (de)
Jaquète
1373, + 1402
14 de VUIPPENS
Girard II
1330-1335
N. Agnès
15 de VUIPPENS
Vuillelme II
1330-1346
GIRARD
Contessone
s.d
16 de VUIPPENS
Vuillelmète
1335, + av. 1405
ILLENS (d') Henri
17 de VUIPPENS
Ysabelle
1335
AVENCHES (d')
Rolet
1360
18 de VUIPPENS
Jehannète
1330, + av. 1343
LA ROCHE (de)
Jehan
1330-1343
19 de VUIPPENS
Marguerite
1339, + av. 1360
VUICHERENS
Guillerme
1337-1360
20 de VUIPPENS
Othon
1341. + 1362,
Chevalier
GRUYÈRE (de)
Jehannète
+ 1347
THOMÉ Béatrix
1350-1363
21 de VUIPPENS
Ysabelle
+ 1353
24 ? de VUIPPENS
Ysabelle
1 av. 1407
FOREL (de) Nicod
+ av. 1407
MOUDON (de)
Perrod
22  de VUIPPENS
Jehan II
1373-1382
23 de VUIPPENS
Girard III
1382, + 1439
FABRI Jaquème
1392
LUCINGE (de)
Pérussone
25 de VUIPPENS
Jehannète
1337-1346
26 de VUIPPENS
Pierre III
1360
27 de VUIPPENS
Jehan III
1354-1360
28 de VUIPPENS
Rodolphe
1360-1425
ESTAVAYER (d')
Marguerite
+ av. 1393
N. Ysabelle
1394-1397
29 de VUIPPENS
Françoise
1363-1417
LANGIN (de)Pierre
138§-1404
GRANDSON (de)
Jacques
1365-1372
30 de VUIPPENS
Marguerite
1376
BLONAY (de)
Aymonet
+ av. 1376
31 de VUIPPENS
Jehannète
1363-1374
32 de VUIPPENS
Jaquète
1416-1455
LORNAY (de)
Jehan
PREZ (de)
Rodolphe
1416
33 de VUIPPENS
Aymon
CULLY (de)
Jaquète
34 de VUIPPENS
Jehannète
TORNERY Jehan
35 de VUIPPENS
Marguerite
1426-1439
LA MOLIÈRE (de)
Jacques
PÉTIGNY (de) Loys
1439
36 de VUIPPENS
Girard IV
1439-1482
N. Jehanne
1479
37 de VUIPPENS
Claudine
ESTA (d') Henri
38 de VUIPPENS Jehan IV
1393-1398, clerc au
chapitre de Lausanne
39 de VUIPPENS Pierre IV
1393-1438, + av. 1442
DUENS (de)
Jaquète
40 de VUIPPENS
Girarde
1475-1529
VUIPPENS (de) Rodolphe III
1430-1486 (voire numéro 44)
VELGA Vuillelme
1504-1507
41 de VUIPPENS
Jehan V
1482
COLOMBIER (de)
Françoise
1482-1492
41 BIS de
VUIPPENS
Pierre
1463
42 de VUIPPENS
Girard V
GRUYÈRE (de) Jehanne
1475-1505, bâtarde
du comte François
43 de VUIPPENS
Catherine
AVENCHES (d')
Pierre
1473
46 ? de VUIPPENS
Antonie  B.
1438
VUADENS Jehan
1438
44 de VUIPPENS
Rodolphe III
1430-1486, avoyer
chevalier
FERWER Loyse
1452-1466
VUIPPENS (de) Girarde
1475-1529 (voire numéro 40)
45 de VUIPPENS
Alexie
COLOMBIER (de)
Pierre
1421-1431
47 de VUIPPENS Marguerite
1488-1536, monialeà Bellerive
48 de VUIPPENS Girarde
1492-1544, moniale à la Fille-Dieu
48 BIS  de VUIPPENS Madeleine
1489, moniale à la Maigrauge
50 de VUIPPENS
Girard VI
1482-1515
N. Jehanne GOUMOËNS (de)
Claudine
vers 1510, 1535
51 de VUIPPENS
Loys
1482-1502
52 de VUIPPENS
Aymon III
1487-1517
PRAROMAN (de)
Marguerite
1517, + av. 1544
53 de VUIPPENS
Jaquemète
1507-1526
PRAROMAN (de)
Vuillelme
PAVILLARD Jean
1507-1526
54 de VUIPPENS Jehanne
1487-1498, moniale à la Fille-Dieu
55 de VUIPPENS
Antoine I
1496-1540
CERJAT Mathié
1511-1541
56 de VUIPPENS François II
1477-1519, curé de Corbières
56 de VUIPPENS
Claude
1501-1527
58 de VUIPPENS
Marie
1490
EPY Jean
59 ? de VUIPPENS
Aymon
1498, clerc
60 de VUIPPENS
Rodolphe IV
1449, + 1472
PAVILLARD Loyse
1451
ENGLISBERG (d')
Loyse
1466-1474
61 de VUIPPENS
Barbe
FAUCIGNY (de)Petermann
+ 1513, avoyer de Fribourg
Chevalier
62 de VUIPPENS
Françoise
1535, + av. 1553
ALLAMAN Jean
63 de VUIPPENS
Perronète
1535-1558
NEUCHÂTEL (de)
Lancelot
1535-1563
64 de VUIPPENS
Claudine
1534-1572
ESTAVAVYER (d')
Jean
GINGINS (de)
Jean-François
* 1526, + 1562
68 de VUIPPENS
Jehannète
1517, bâtarde
69 de VUIPPENS
Claudine
1517, bâtarde
65 de VUIPPENS
Pierre V
1517-1547
GLANNNE (de)
Marguerite
MESTRAL de
COMBREMONT
Marguerite
66 de VUIPPENS
Bernardine
1550
PRAROMAN (de)
Sébold
1532-1558
67 de VUIPPENS
Rose
* 1517/18 ?
70 de VUIPPENS Françoise
+ av. 1540, bâtarde
BALLI Humbert
71 de VUIPPENS
Pernette
1540, bâtarde
SOUVEY Jean CAMILLIQUE Vully
72 de VUIPPENS
Denise
1540, bâtarde
BEAULMES (de)
Jehan
DU BAS Jehan
73 de VUIPPENS Gaspard
1540-1574, ? bâtard
MAYOR Rolette MASSON Loyse
1542
74 de VUIPPENS
Pierre VI
1474-1500
VAUMARCUS (de)
Elisabeth
1500
75 de VUIPPENS
Vuillelme II
1474-1514
76 de VUIPPENS
Jacques I
1474, + 1528
N. Perronète
s. d.
77 ?  de VUIPPENS Benoît I
1474-1493, moine au
couvent de Payerne
77 BIS de VUIPPENS Girarde
1544, prieure de la Fille-Dieu
78 de VUIPPENS
Marguerite
1554, + av. 1564
QUISARD Pierre
+  1586
79 de VUIPPENS
Françoise
1570
80 de VUIPPENS
Antoine II
1578-1580
81 de VUIPPENS
Benoît II
1571, + 1580
LA TYNNAZ (de)
Claudine
1571-1580
82 de VUIPPENS
Jacques II
1567, + ? 1597
WILD Annili
1567
LANTHEN-
HEID (de)
Elisabeth
1589
83 de VUIPPENS
Pierre VII
+ 1506, bâtard
84 de VUIPPENS
Claudine
1534-1574
ROMAINMÔ-
TIER (de)
Jehan
+ 1551
BLONAY (de)
Gabriel
1551-1574
GOLLIEZ Jacques
+ av. 1576
85 de VUIPPENS
Loyse
1580-1588
TAVEL (de) Gamaliel
* 1572, + 1653
